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PRÉSENTATIONS 
Faire reproduire son chien ou sa chienne 
par Alain FONTBONNE, D.M.V. 
Éditions Maradi, L'Isle-en-Dodon, 1996 
M. Marcel THÉRET. - L'auteur traite le sujet en quatre chapitres avec 
une grande précision, en ayant toujours le souci de s'adresser à un large 
public allant de l'éleveur débutant à l'éleveur chevronné. Les vétérinaires 
y trouvent aussi maints renseignements précieux pour la formation des 
éleveurs. 
- Le premier chapitre a pour titre : Réussir la saillie, et expose donc les 
principales connaissances sur l'anatomie de l'appareil génital du mâle et de 
la femelle, le cycle sexuel de la chienne, et l'étude de la valeur du sperme 
pour le mâle. 
Ces bases étant précisées, il en vient à l'accouplement ou saillie, et à 
l'insémination artificielle avec semence fraîche. 
- Le second chapitre nous conduit de la saillie à la naissance des 
chiots. 
La chienne est suivie durant toute la gestation. La mise bas constitue 
un chapitre avec une étude des conditions normales et aussi des diverses 
interventions qu'elle peut exiger, puis des soins immédiats aux nouveau­
nés. 
- Le troisième chapitre va de la naissance des chiots à leur sevrage. 
Le comportement maternel doit être l'objet de toute l'attention de 
l'éleveur. Le chien va ensuite se socialiser, et l'homme y joue un grand 
rôle. 
Un aperçu des maladies du jeune chiot est utile. Puis vient le sevrage 
qui demande un contrôle sérieux; c'est le moment où le chiot va trouver 
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de nouveaux maîtres. L'auteur a cru bon de donner des indications sur les 
grandes lignes d'une réglementation. 
- Le quatrième et dernier chapitre est consacré aux incidents de 
parcours rencontrés chez la chienne et chez le mâle, notamment ce qui a 
trait à la reproduction, et il donne aussi un aperçu sur les maladies 
d'élevage. 
Dans ce chapitre une large place est donnée à la maîtrise de la 
reproduction, avec la maîtrise des chaleurs, et aussi à l'insémination artifi­
cielle, soit avec de la semence fraîche, soit avec de la semence congelée. 
Allusion est faite aussi aux aspects les plus modernes intéressant 
l'élevage, tels les travaux sur la recherche des filiations. 
- Dans les annexes, l'auteur donne les principales réglementations de 
l'élevage canin, complétant ainsi cette étude précise. L'auteur a une 
longue expérience de la reproduction dans l'espèce canine, expérience 
dont l'origine est dans l'application de l'insémination artificielle avec 
congélation de la semence. 
Dans sa conclusion, l'auteur envisage la possibilité de la création d'un 
institut d'élevage pour l'espèce canine. 
La qualité de l'ouvrage justifie de le proposer à notre commission des 
prix. 
Théorie des hautes dilutions 
et aspects expérimentaux» 
par Rolland R. CONTE, Henri BERLIOCCHI, 
Yves LASNE et Gabriel VERNOT 
Éditions Polytechnica - Paris - 1996 
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M. Philippe de WAILLY. - Le problème de l'action des doses 
médicamenteuses homéopathiques est, pour la première fois, abordé par 
une équipe de chercheurs pluridisciplinaires: les auteurs sont en effet 
respectivement économiste, mathématicien, docteur en médecine et 
ingénieur arts et métiers. 
Le résultat de cette collaboration est que, en réponse à la 
communauté scientifique qui continue de réfuter tout effet au-delà du 
nombre d'Avogadro, si ce n'est un effet placebo, la théorie proposée ne 
relève pas de la chimie traditionnelle, mais de la physique quantique 
associée à une modélisation mathématique. 
C'est pourquoi la lecture de l'ouvrage est "aride"; il faut bien 
évidemment, se familiariser avec des notions, telles que la statistique 
cantonienne, les lagrangiens, les réels de Lévy et autres théories ZFS par 
ZERMELOT-FRENKEL, SOLOVAY, entre autres. 
La théorie physico-mathématique nous invite, dans un premier 
chapitre, à examiner les transformations qui comportent des singularités 
de l'espace-temps du type "trou blanc" (par opposition aux trous noirs de 
l'univers constitués de matières très denses), lequel induit l'apparition 
d'une "onde rémanente"! 
Les études expérimentales effectuées sont exposées dans un second 
chapitre; elles consistent en mesure de l'activité des dilutions à l'aide 
d'instruments couramment utilisés en physique, tels les compteurs à 
résonance magnétique nucléaire ou les compteurs B. L'action des hautes 
dilutions et des dynamisations constatée s'exprime en terme d'ondes 
auxquelles "les gigantesques édifices combinatoires que sont les cellules 
sont parfaitement réceptifs." Pour tout niveau de dilution inférieur au 
nombre d'Avogadro, des ondes rémanentes sont créées (quand une 
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particule disparaît, elle laisse place à un "trou blanc") et au-delà, le relais 
est pris par des hyperprotons créés qui réorganisent la structure du diluant. 
Dans un troisième chapitre sont évalués les facteurs environne­
mentaux qui influencent l'onde rémanente: lumière, chaleur, ultras-son, 
champs magnétiques, gravitation. De même qu'un jet de pierres dans l'eau 
engendre des vagues circulaires par amplification (vagues en phase) si le 
jet se fait au même endroit, ou une contradiction, voire une annihilation 
des vagues (opposition de phase). si les pierres sont jetées en des endroits 
différents, de même une interaction entre deux ondes remanentes produit 
une action généralisée et rapide des solutions diluées dynamisées sur 
l'organisme, alors que, sans interaction, il n'y a pas d'action des dilutions. 
Le quatrième chapitre traite du mécanisme de l'effet des hautes 
dilutions sur l'organisme, et l'un des exemples proposés apporte des 
précisions expérimentales sur l'évaluation de l'influence des dilutions 
hahnémaniennes de thyroxine sur les métamorphoses de têtards de 
grenouilles. 
L'approche faite par les auteurs, au moyen de la physique quantique 
et des mathématiques permet d'envisager la réalisation, 200 ans après ses 
premiers travaux en 1796, de l'objectif de Samuel HANNEMANN qui "était 
de rendre sa doctrine aussi précise que les mathématiques". Les échecs 
répétés jusqu'à cette nouvelle théorie des hautes dilutions illustrent parfai­
tement, les uns comme l'autre, la pensée d'Albert EINSTEIN: "Les 
problèmes significatifs que nous aurons à résoudre ne peuvent pas l'être 
en restant au même niveau de pensée qui était celui dans lequel ils ont été 
posés". 
Il convient de saluer l'effort réalisé par nos quatre auteurs pour faire 
avancer nos connaissances dans un domaine toujours aussi controversé 
que l'homéopathie. 
